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F O I A D I E C E S A N A . 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fi. — cr. 
D » . _ pe '/ 2 an . 2 „ 50 „ 
„ România şi străinătate pe an . 14 franci 
ii » » » pe Va » n 7 » 
Preţul inserţ iuni lor: 
Pentru publicaţiuni oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la .200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl 
Corespondinţele sünt a se adresa redacţiuneî 
„POIA DIECESANA"; 
eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
Tipografia diecesană în Caransebeş. 
P A R T E A O F I C I O A S Ă . 
Nr. 1946. E, 1890. 
Publicaţiune oficioasă. 
Neputendu-se esarerida pe calea ofertelor sesiu­
nile parochiale maî jos însemnate, pentru esarenda-
rea lor pe trei ani economici, 1 8 9 0 / 1 . , 1891 /2 . şi 
1 8 9 2 / 3 . prin aceasta, se ..publica. Ji&itaţiune^ 
1. în Chevereşul-Mare sesiunea parochială se-
questrată a preotului Aurelie Petcu, constatatoare 
din 30. de jugere. 
. Preţul de eschiamare 360 fl. pe un an. 
Terminul de licitaţiuue 29 . Iulie (10. August) 
dup' ameazî la 4 oare. 
2. în Cebza 15 . jugere de păment sequestrate 
din sesiunea preotului tuucţionătorîu. 
Preţul de eschiamare 240 fl. pe un an. 
Terminul de licitaţiuue în 26. Iulie (7. August) 
a. c. înainte de ameazi la 10 oare. 
3. în Silagtu a Il-a sesiune parochială vacantă 
constatatoare din 30. jngere de păment. 
Preţul de eschiamare 300 fl. pe un an. 
Terminul de licitaţiune în 29. Iulie (10. Au­
gust) a. c. dup' ameazî la 4 oare. 
4. în Scăiuş sesiunea parochială redusă, con­
statatoare din 32 de jugere de păment. 
Preţul de eschiamare 120 fl. pe un an. 
Terminul de licitaţiune în 29 . Iulie (10. Au­
gust) a. c. dup' ameazî la 4. oare. 
Mai departe se publică licitaţiune şi pentru 
esarendarea pe trei ani economici: 1 8 9 0 / 1 . , 1 8 9 1 / 2 . 
şi 1 8 9 2 / 3 . a complexului de 127. jugere de pă­
ment din hotarul comunei Lighed ce l-au lăsat ca 
fundaţiune în Domnul fericitul Simion Nicolaevicîu. 
Preţul de eschiamare 1270 fl. pe un an. 
Terminul de licitaţiune în 29 . Iulie (10. August) 
a. c. dup' ameazi la 4 oare. 
Condiţiunile de esarendare se pot vedea în 
I Nr. 2 3 . dela 10 /22 . Iunie a. c. al „Foaie! diece-
1
 sane" şi se vor publica în faţa locului cu ocasiunea 
tinere! licitaţiune!. 
i i 
Publicaţiunea de faţă va avea a se aduce la 
cunosciinţa poporului prin onoraţii preoţi de doue 
ori după olaltâ în zî de duminecă seau serbătoare 
în bisericile din comunele, unde se află sesiunile 
parochiale şi respective pământul fundaţi unei lui 
Niculuevicîu, stre~saYemlea2&7 pi^Mh^'şr/ftMWSe*-' 
ricile din comunele învecinate; apoi preoţimea va 
da deslucirile şi informaţiunile de lipsă la cei ce 
doresc a participa la licitaţiune. 
în fine preoţimea primesce însărcinarea ca sS" 
întrevină şi la antistiile comunale ca şi acestea să 
publice licitaţiunea în comună cu doba. 
Caransebeş, în 1 1 . Iulie 1890 . 
Consistorial diecesan 
gr. or. roman. 
P A R T E A N E O F I C I O A S A . 
Bibliografie. 
Compediu de meteorologie de dr. A. P. Alexi, 
profesor la gimnasiul românesc din Năseud, nordul Tran­
silvaniei. 
Acesta este titlul unei cârţî apărute de curând din 
tipografia „Teohar Alexi" din Braşov, într'un volum de 
177. pagine, cu 4 stampe (19. figuri de aparate meteoro­
logice). 
Credem a face un serviciu publicului, dacă ne vom 
ocupa puţin de această lucrare sciinţifică, maî cu seamă 
de când aproape naţiunea întreagă nu se ocupă decât eu 
politica militantă şi pentru-că, precum observa şi autoMîl, 
acest compediu este unicul în literatura noastră sciinţifică 
scris în mod didactic. 
Cei ce se interesează şi urmăresc cu atenţiune miş­
cările literare şi cu deosebire puţinele mişcări sciinţifice 
ce le fac fraţii de peste munţi, vor fi cunoscând pe autor 
şi din alte scrieri şi vor fi sciind că pe lângă aceea, că 
este specialist consumat al sciinţeî Hanatice şi zelos ex­
plorator al Florei Transilvane, se ocupă de mult şi cu 
studiul meteorologiei. 
La adunarea generală a „Asoţiaţiunei Transilvane 
din 1881, ţinută în Deş, a înaintat un tractat ce se 
termină cu propunerea, ca asoţiaţiunea se se ocupe cu, 
înterneerea de observatoare sau staţiuni meteorologice, maî 
ales pe unde sânt gimnasiî sau alte scoale românesc!, 
care tractat s'a publicat în „Transilvania", organul Aso-
ţiaţiuneî din acel an. De şi propunerile sale n'au fost 
luate îh consîderaţiune, cu toate, astea d. dr. AleXi, în 
dorul de a contribui la această frumoasă sciinţâ, atât de 
trebuincioasă, a întemeiat singur un observatorîu meteo­
rologic, alipindul pe lângă gimnasiul superior din Năseud, 
la care face şi astăzi -regulat observaţiunî precise de trei 
ori pe zi. — Resultatele de pe anii 1884. 1885.. 1886. 
1887. şi 1888. se află publicate în raportul gimnasiuluî 
din Năseud pe anul 1887—1888. 
Am făcut această digresiune dela darea de seamă 
ce mi-am propus, pentru-că sciu că Ia noi sânt puţin!, 
earî se interesează de aşa lucrări şi pentru că în genere 
mişcările sciinţifice sânt puţin băgate în seamă şi mai 
puţin sprijinite, de unde urmează că pe terenul sciinţifie 
stăm foarte rău şi ne lipsesce orî-ce încurajare. 
înainte de a mă ocupa mai d'aproape de această 
lucrare, cred că e folositorîu se dau în resumat conţinutul 
compendiuluî în cestiune, ca cetitoriul se fie singur în 
stare de a-şî formula judecata sa. 
Lucrarea se împarte in două părţi: 
Partea I. este întitulată: însemnătatea, dezvoltarea 
istorică şi foloasele practice ale meteorologiei. 
în această parte ne Introduce autorul în sciinţă me­
teorologică arătând greutăţile, ee le-a întimpinat şi le 
întimpină această sciinţă precum şi problema ce o :are; 
ne face apoi. o scurtă dar interesantă schiţă istorică, din 
care se vede, că prin secolul trecut erau numai sporadice 
încercările de a face studii meteorologice şi că numai pe 
la jumătatea secolului nostru a început a progresa această 
sciinţă. 
Face apoi o oglindă despre reţelele de observatoare 
meteorologice, dând si aci istoricul lor deosebit la fie- . 
care stat. Aşa ne descrie organizarea meteorologică din 
următoarele 16. state: Austria, Ungaria, România, Ger­
mania, Olanda, Marea-Britanie şi Irlanda, Rusia, Belgia, 
Danimarca, Elveţia, Norgegia, Svedia, Francia, Italia, Por­
tugalia şi Statele-Unite din America. 
într'un capitol maî lung face istoricul desvoltărei 
sciinţeî meteorologice prin congrese, conferinţe şi comitete 
meteorologice internaţionale. 
Partea II. este întitulată: „Elementele meteorologice 
şi îndrumările pentru facerea observaţiunilor meteorolo­
gice". 
în această parte tractează despre aerul atmosferic, 
despre măsurarea presiunei atmosferice prin „barometre", 
calcularea reducţiunilor barometrice, despre căldura aerului 
şi măsurarea eî şi dtferitele variaţiunî de căldură atmos­
ferică. — Istoricul termometrelor. — Termometrele maxi­
mal şi minimal, pentru măsurarea temperatureî pămân­
tului, a temperatureî isvoarelor, a rîurilor şi a mărilor. 
Despre instalarea termometrelor. 
Despre Hydrometeore şi diferitele Hygrometre -şi 
Bychrometre, toate instrumente menite pentru determinarea 
umedităţeî din aerul atmosferic. — Variaţiunea umedităţel 
peste zi, peste an şi din diferitele ţinuturi. 
Despre rouă, brumă, neguri, nori, ploaie, neaua, 
grindină, măzâriche. Măsurarea hydrometeorelor căzute cu 
ajutorul Phiviometruluî (udometruluî); măsurarea evapo-
raţiuneî prin Evaporimetru şi a apei infiltrate în pământ 
cu ajutorul Lysimetruluî. 
Pe urmă despre vânturi, causa şi speciile vânturilor. 
Furtune, uragane. — Direcţia vânturilor. Girueta. Inten­
sitatea vânturilor (Anemometru). După-ce descrie toate 
acestea maî âmintesce scurt despre alte fenomene de mai 
puţină importanţă; precum: Curcubeul, Halo de soare şi 
de lună, ceaţă, chiciură, ozonul etc. 
După-ce ne face cunoscuţi cu elementele meteoro­
logice, cu instrumentele şi instalarea lor, vine în capitolul 
de pe urmă* şi dă îndemnări practice atât la facerea de 
observaţiunî dela toate elementele meteorologice cât şi la 
calcularea observaţiunilor făcute, tratând element cu ele­
ment şi ilustrând cu exemple, ca se fie mai birie price­
pute acele îndemnări. Trebue se se maî adaugă că, pentru 
o maî bună pricepere 4n deosebi la instalarea-instrumen­
telor şi la calcularea datelor adunate, şî-a ilustrat cartea 
cu 19." figuri litografiate. 
Mal nainte de a-mî exprima modesta părere asupra 
valoare! şi a folosului celui mare al acestei cărţi, va fi 
bine să ne întoarcem puţin la partea istorică în care se 
tratează despre reţeaua de staţiuni meteorologice în Ro­
mânia. . -
După-ce ne descrie autorul înterneerea şi organisarea 
reţelei de staţiuni meteorologice, vine a ne propune cum 
s'ar învinge acele greutăţi, cari impedică nu numai îmul-
ţirea de staţiuni, dar în deosebi facerea de observări 
meteorolice. Propunerile dluî autor merită să fie luate în 
consideraţiune şi bine studiate de cel competenţi, ba me­
rită chiar se fie discutate la noi cât se poate de mult. 
Iată acele propuneri din vorbă în vorbă: 
„întră obiectele de învăţământ, meteorologia se fie 
„ca studiu obligatoriu, din care să fie îndatoraţi să depună 
„examen toţi candidaţii de profesori şi de institutori. 
„Spre scopul acesta, atât universităţile cât şi scoa­
bele normale (institutele pedagogice), şefie pro văzute cu 
„catedră din meteorologie pe lângă care să fie instalate 
„şi observatoare pentru a-se putea iniţia elevii în practică 
„cu facerea de observări, cu calcularea acestora etc. 
„Pentru profesori! de ştiinţele naturale dela licee 
„şi gimnasiî, precum şi pentru profesorii dela şcoalele 
„normale de institutori şi învăţători, se fie împreunată cu 
„serviciul lor de şcoală şi obligaţiunea de a face observări 
„meteorologice, pentru cari să li-se asigureze remuneraţiunî 
„deosebite. 
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Sâ analisăm puţin propunerile dluî autor. 
I). autor propune, ca serviciul meteorologic se se 
organiseze, fiind pus în legătură cu scoale. Nu ne spune 
motivele acestei păreri, ci ne lasă a le ghici şi sunt uşor 
de ghicit. 
Dacă voim ca studiile meteorologice, ce se fac în o 
ţară, se urmărească scopul ca se fie de folos pentru acea 
ţară precum şi pentru sciinţă, se cer următoarele condiţiunî: 
1. Ca staţiunile, unde se fac astfelîu de observaţiunî, 
se fie cât se poate de dese, cu deosebire în ţinuturi cu 
deosebită însemnătate pentru climă, precum : în regiuni 
muntoase, în apropierea măreî etc. 
2. Ca observările se se facă fără întrerupere cu 
toată regularitatea la timpul precis de 3 . ori pe zi. 
Se presupunem că statul se va'îngriji pentru orga-
nisarea unei reţele de observatoare cât de dese, lucrul 
de căpetenie este facerea regulată a observaţiunilor pre­
cise. Ca cine-va se facă în fie-care zi observaţiunile pre­
cise de 3 ori pe zi la fie-care oară hotărîtă, se compună 
tabelele pentru observatoriul central, se facă calculele nece­
sare, — nu este lucru uşor şi mai cu seamă această muncă 
se se facă în mod gratuit. Mulţămită dluî director al in­
stitutului, că de facerea tabelelor lunare şi calcularea lor 
ne-a dispensat, trimiţând institutului telegrafic. în fie-care 
zi la 8. oare a. m., numai observaţiunile făcute de 3 . 
ori pe zi. 
Din această causă se află puţini iubitori de aceasta 
sciinţă, cari se se însărcineze de bună voie cu astfelîu 
de muncă în mod gratuit şi chiar dacă se află, cari se 
primească aceasta sarcină, dela un timp, se satură şi aşa 
observările se întrerup şi studiile începute sufer prin 
aceasta mare pagubă. Aceste neajunsuri sau simţit în 
toate statele mult mai înaintate ca noi în cultură, unde 
se găsesc la îndemână oameni chiar şi la sate, înzestraţi 
cu acea cultură şi iubire ce o reclamă acest studiu. 
Mai la fie-care congres internaţional meteorologic 
s'au ivit plângeri asupra acestei împrejurări şi s'au ţinut 
discursuri, s'au făcut propuneri cum se se remedieze 
acest reu. 
Dacă aceasta se întâmplă în state înaintate în cul­
tură, este lesne de înţeles că la noi se poate întâmpla şi 
mai des. 
Dacă dorim, şi trebue se dorim, se avem o reţeaua 
meteorologică bună, trebue se îngrijim se avem nu numai 
observatoare dese, ci se avem şi bărbaţi înzestraţi cu 
cunoscinţele trebuincioase la toate staţiunile meteoro­
logice, conscinţioşî şi obligaţi a face observaţiunile precise 
cu toata regularitatea. A cere acest serviciu important, 
tot gratuit, cred că nu mai merge. 
De aceea sunt de părere, a se împreuna acest ser­
viciu cu vre-o funcţiune publică şi mi se pare că nicî o 
funcţiune nu este mai potrivită decât cea propusă de autor 
adecă: funcţiunea legată de personalul didactic. 
La părerea autorului, îmi permit a maî adauge şi pro­
pria mea părere, adecă: acest serviciu s'ar putea încredinţa 
şi oficiilor telegrafice, maî cu seamă că la serviciul tele­
grafic toată ziua şi chiar noaptea serviciul este aproape 
permanent, cu condiţiune, ca fie-care funcţionarîu telegrafo-
poştal se fie obligat a se înzestra cu cunoscinţele nece­
sarii, ca se poată face observaţiunile precise, la oarele 
determinate, când este de serviciu, se subscrie fie-care 
observaţiunile făcute de dânşii, ca se se poată controla, 
ceea-ce a fost negligiat la facerea observaţiunilor. 
Dacă se vor admite aceste propuneri, urmează ca 
în viitorîu se se prevadă în programele şcoalelor, propu­
nerea studiului meteorologic şi la examenul de admitere 
în corpul didactic s'au telegrafic şi noţiunile necesarii de 
studiul meteorologiei, dacă nu maî mult, cel puţin de o 
cam dată relativ la facerea observaţiunilor necesarii în 
proporţiune cu desvoltarea staţiunilor meteorologice locale. 
Consiliul general al instrucţiune! publice s'a ocupat 
anul acesta cu alcătuirea programelor cursului primarîu şi 
al şcoalelor normale, unde nu se pomenesce nimic de 
acest important studiu al meteorologiei, recomandăm şi 
rugăm pr d. director al institutului meteorologic ca se 
intervină şi se stăruiască în interesul acestei propuneri 
catră dl ministru al instrucţiuneî publice ca, cu ocasiunea 
reorganisăreî învăţământului, să ţină compt de această pro­
punere, prin care s'ar aduce foloase nespus de mari şi 
pentru ţară şi pentru sciinţă meteorologică. . 
Trecând la apreţierea opului, publicat mâi sus în 
estras, nu pot decât să-1 recomand tuturor oamenilor ce' 
se interesează sau au dorinţa de a cunoasce maî de aproape 
această tînără sciinţă şi cu deosebire acelora, cari au 
primit onorifica sarcină de a face observaţiunî meteoro­
logice în vre-o staţiune meteorologică din ţară, sau cari 
vor dori a se însărcina de aci înainte cu îndeplinirea 
acestui serviciu atât de onorific. Sunt convins că aceasta 
carte va face fie-căruia cel maî bun serviciu, va servi, 
de o adevărată călăuză, atât la instalarea de observatoare 
meteorologice, cât şi la îndeplinirea serviciului, adecă la 
facerea observaţiunilor şi la calcularea acestora. ; 
Termin această mică dare de seamă cu dorinţa, ca 
teama dluî autor din prefaţă, se nu se realiseze. Autorul 
să teme că din cele 100. exemplare ce a tipărit, nu se 
vor vinde nicî jumătate. Eu sper că acele 50. exemplare, 
nu vor ajunge nicî pentru observatoarele meteorologice 
deja întemeiate la noi şi doresc din inimă, ca autorul se 
se vadă silit a scoate a doua ediţie maî desvoltată ca 
aceasta, îngrijind a adauge la dânsa şi toate tabelele de 
calculări atât de trebuincioase. — Cartea constă 1 fl. 60 cr. 
v
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- N. Droc Barcianu, 
Dirigintele staţiune* meteorologice 
din Giurgiu. 
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Raportul general 
al conslstoriuluî archidiecesan, ca senat epitropesc despre 
activitatea sa in decursul anului 1889, 
Nr. 2177. Epit. 
Senatul epitropesc a ţinut în decursul anului 49. şe­
dinţe, dintre cari 40 ordinare şi 9 estraordinare. în resortul 
acestui senat s'au presentat la protocolul de esibite 2638. 
acte, dintre cari s'au resolvit în şedinţe 2170., pe cale 
presidială 246. acte, ear 222. au remas cu 1. Ianuarie 
1890. neresolvite, şi anume 212. raţiociniî dela singura-
tícele comune bisericescí, şi 10. acte.de diferită natură. 
Din restanţele remase cu finea anului 1888. de 427. acte 
s'au resolvit în decursul anului 1889. toate afară de doue 
cause, adecă ratiociniile comuneî bisericescí Mercurea şi 
ale comunei bisericescí Braşov-Scheiu pe anul 1885., ear 
din restanţele cu 31. Decemvrie 1889. s'au resolvit până 
azi toate afară de patru cause şi anume: ratiociniile co­
munei Braşov-Scheiu pe anul 1886., ratiociniile gimnasiu-
luî din Braşov pe anul 1887/8., şi doue cause privitoare 
la administrarea averei în comunele Poiana lângă Mercu­
rea şi Prostea în protopresviteratul Agnitei. 
Activitatea acestui senat, după natura lucrului, a fost 
îndreptată cu deosebire asupra corectei şi raţionalei admi­
nistrări şi manipulări a averei archidiecesane din centru 
şi din singuraticele comune bisericescí. 
I. 
1. Ce privesce administrarea şi' manipularea averei 
archidiecesane din centru, constatăm: că aceea a urmat 
şi în anul acesta în consonanţă cu disposiţiunile regula­
mentului sinodal din anul 1877. 
2. Spre a avea venerabilul sinod o icoană despre 
economiile, ce a'au făcut faţă cu bugetul anului 1888, 
care a espirat numai la 30. Iuniu 1889., ne luăm voie 
a presenta următoiiul conspect: 
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Şe obsearvă că prisosul de 7875 fl. 83 cr. la 
fondul seminariuluî provine mal cu seamă din economia 
făcută la internat, de când alimentarea elevilor s'a luat 
în regia proprie a consistoriului, apoi în acest prisos se 
cuprinde şi quota pentru amortisarea împrumutului la zi­
direa noului seminarîu; b) că la fundaţiunea Şaguna se 
află cu finea anului 1889. o sumă disponibilă de 23,723 fl. 
31 cr. ; c) preste tot sporirea aceasta a economiilor s'a 
causât în parte şi prin urcarea chiriilor la casele archi-
diecesei, urmată în decursul timpului, precum şi prin îm-
pregiuraroa, că în cassă nu s'au ţinut sume maî mari ca 
1000 fi, în bani gata pentru acoperirea trebuinţelor cu­
rente, ci, până la. efeptuirea investirei în efecte publice, 
banii s'au depus în, cassa de păstrare, ca se nu remână 
nici un moment nefructificaţi. 
3. Sumele de bani gata s'au investit şi în anul 1889. 
în scrisuri fondare de ale institutelor private de credit şi 
economii -şi anume : 
a) în scrisuri fondare cu 5% interese delà 
institutul „Albina" suma de . . . . . . . . 35,000 fl. 
b) delà cassa de păstrare din Sibiiu (Her-
mannstădter Sparkassa) cu 5%. interese cu 6% 
premii 40,000 fl. 
c) delà institutul din Sibiiu numit „Her-
mannstâdter Bodencredit-Anstalt" , . . . . . . 9,500 fl. 
în total 84,500 fi. 
împrumut la privaţi s'a dat numai suma de 300 fl., 
ear a investi o parte din averea archidiecesei şi în reali­
tăţi mai mari (moşii), 'consistorial n'a, avut ocasiune nici 
în decursul acestui an. 
4: Priorităţile drumulur ferat ungar oriental din 
1869. şi ale drumului ferat transilvan I. din 1867. cu 
5% în argint în decursul anului 1889. s'au convertit din 
partea statului în alte hârtii sub titlu : „împrumutul dru­
mului ferat de stat" cu 4 1 / 2 % libere de contribuţiune." 
ConsistoriuV avênd astfeliu de priorităţi în valoare nomi­
nală de 185,600 fl. în urma conclusului din şedinţa ple­
nară delà 22. Maiu 1889. Nr. 3778. Plen. a vindut aceste 
priorităţi după cursul zilei, şi în locul lor a cumpërat 
scrisuri fondare delà insti'tututul „Albina" şi delà cassa 
de păstrare din Sibiiu. Actele privitoare la, această ope­
raţiune se află la registratura V. 444. 1889. 
5. în averea fondurilor şi fundatiunilor archidiece­
sane se aflau şi scrisuri fondare delà institutul „Galizi-
scher Bodencredit" din Cracovia cu 6% interese în preţ 
de 28y300 fl_ Aceste hârtii s'au cumperat între anii 1882— 
1883. după cursul de atunci cu 102 fl. 50 cr. şi 102 fl. 
Cursul lor însë au început a scădea delà 1885. succesive 
până la 90 fl. Această scădere era causată prin devalva-
rea băncei galiţiane rustice, carea a redus interesele scri­
surilor sale fonciare delà 6 la . 3 % , prin care reducere 
capitalul investit la banca rustică a devenit în curs delà 
100 la 50 fl. Banca aceasta rustică stă în legătură cu 
institutul „Galizischer Bodencredit" din Cracovia, şi aşa 
deveniră şi scrisurile fonciare ale acestui institut în ne­
siguranţă, din care causă proprietarii lor începură ale vinde 
la bursă în sume considerabile, care împrejurare trase 
după sine scăderea cursului lor. De aceea la propunerea 
senatului epitropesc consistoriul în şedinţa plenară delà 
4. Decemvrie 1889. sub Nrul V808. Plen. a decis: ca 
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scrisurile fondare galiţiane din Cracovia se se vindâ cât 
maî curând şi în locul lor se se cumpere scrisuri fondare 
dela institutele de bani din Sibiiu sau rentă ungară. 
Operaţiunea aceasta s'a efeptuit la începutul anului curent, 
şi actele respective se pot vedea la registratura V. 
933. 1889. 
6. Cu privire la taxa sidoxială s'au făcut repre-
sentaţiune la ministrul pentru statorirea cifrei esacte a 
.pretensiuneî erariuluî faţă cu fondul general administra­
tiv, a stabilirel listei contribualilor, şi a încassăreî regu­
late din partea organelor tinanţiare ale statului. 
7. Cu privire la raţiociniile tipografiei archidiecesane 
pe anii 1884., 1885., 1886. şi 1887. urmează raport se­
parat. 
8. Din partea organelor administrative tinanţiare ale 
statului s'au prescris încă în anul 1888. pentru toate fon­
durile şi fundaţiunile archidiecesane plătirea de equivalent, 
fără de a se lua privire la meniţiunea lor. Contra acestei 
măsuri nedrepte s'a luat recurs la tribunalul reg. flnan-
ţiar din Budapesta, în urma căruia s'a eliberat până acuma 
dela solvirea equivalentuluî fundaţiunile: Francisc-Iosefină, 
Cologea şi Peiovicîu, ear în privinţa celoralalte fonduri 
şi fundaţiutiî n'a urmat până astăzi resoluţiunea tribuna­
lului reg. finanţiar. 
II. 
Trecând acum la starea financiară a singuraticilor 
comune bisericesc!, la administrarea şi manipularea ave­
rilor lor şi preste tot la starea, în carea se represintă 
singuraticele comune din punct de vedere al unei eco­
nomii bune şi raţionale, ne permitem a raporta următoarele: 
1. Maî multe comune bisericescî au începnt a-şî in­
vesti averea în realităţi, şi astfelîu a şî-o asigura în mo­
dul cel maî raţional. Astfelîu în decursul anului au cum­
părat realităţi comunele: Avrig, Cosna, Libotin, Brateî, 
Covasna, Câmpurî-Surduc, Marcoş, Leschia, Jimborul-Mare, 
Mihalţîu, Nadoşa-Română. Vidra Medie, Murăş-Sângeorgiu, 
Ferihaz, Luţa, Ciubanca, Suciul de jos, Copalnic, Drăguş, 
Coveş, Nasna, Meşendorf, Poiana Mărului, Sebeş şi Roşia 
lângă Sibiiu. Contractele de cumperare au fost aşternute 
şi aprobate de consistoriu. 
2. în maî multe comune s'a sporit averea biseri­
cească prin donaţiunî şi fundaţiunî făcute parte de parti­
culari, parte de corporaţiunî. Aşa între altele numim aci 
comunele: Almaşul-Mare, Berinţa, Boz, Câlnic, Fofeldea, 
Oârbou, Hondol şi Măhăescî, în cari s'a înmulţit averea 
prin donaţiunî. Apoi fericitul în Domnul, fostul protopres-
viter al tractuluî Murăş-Oşorheiuluî, Partenin Trombitaşîu 
de Bethlen, a făcut o fundaţiune de 4000 fl. pentru bise­
rica din Murăş-Oşorheiu spre scopul ameliorăreî dotaţiu-
neî parochuluî şi a cantorului de acolo, şi a predat-o, 
fiind fundatorul încă în vieaţă, în administrarea consisto-
riuluî; fundaţiunea aceasta representă astăzi un capital 
de 4100 fl. 45 cr. Parochul din Beriu Samuil Popovieîu 
pe lângă donaţiunea de 1000 fl. făcută în anul 1888. pe 
seama bisericeî de acolo, a maî făcut şi în anul acesta 
alte doue fundaţiunî câte de 1000 fl. în favorul bisericeî 
şi pentru spriginirea meseriaşilor săraci din comună. 
3. Porţiuni canonice s'au cumpărat din budgetul fon­
dului Rudolfin pe anul 1889. în parochiile Chichişîu, Mu­
şin, Abuş, Esc, Elopatak, ear pentru parochia Bobâlna 
s'a votat spre acest scop 300 fl. 
4. Zidiri de biserici noue s'au terminat în Măniereu 
şi Bundorf, apoi s'au aprobat planuri pentru zidiri de 
biserici în Certegiul superior, în Ormeniş şi Bârseu, ta 
Cerişor s'au re'noit biserica; ear pentru zidiri de scoate 
noue corespunzătoare s'au luat disposiţiunile de lipsă în 
comuna Olpret; în Draos şi Rîpa-superioară s'au tenai-* 
nat edificiile şcolare, şi s'au aprobat planurile pentru zi­
diri de scoale în Mediaş, Cosna şi B.-Prund. 
5. în causa rescumpărăreî regaliilor s'a esmis din' 
partea consistoriuluî cercularîu general sub Nrul 2624. 
Epit. din 1889. şi în caşuri singuratice s'au dat şi îndru­
mări speciale. 
6. în afacerea cemassăreî hotarelor consistoriul n'a 
întielăsat a da îndrumările necesari la singUraticile co­
mune după cum s'a arătat necesitatea. 
7. Starea raţiociniilor averilor bisericescî şi şcolara 
din archidiecesă se vede din conspectul de sub ear a 
diferitelor fonduri şi fundaţiunî administrate de comune 
bisericescî ce nu cad în cadrul celor dintâîu, din conspec­
tul de sub 2 / . 
8. în tine din tabloul alăturat sub 3 / . compus pe 
basa datelor disponibile se poate convinge venerabilul, 
sinod şi despre starea materială a comunelor noastre bi­
sericesc! din archidiecesă. 
Puşcă noauă. 
în numărul 26. al foaieî noastre am adus notiţa 
despre invenţiunea unei puse! fără de pulbere. Eacă ce 
zice jurnalul „Le Temps" despre această invenţie: 
Dl Paul Giffard a presentat camerei de comerciu din 
Saint-Etienne o adevărată minune a armătureî, o puşcă de vâ-
nătoare, în care pulberele şi amorsa (capsa) sânt suprimate 
şi înlocuite cu o picătură de un liquid volatil, care căzând 
într'o cameră închisă, la spatele proiectilului sau încărcă­
turi! de plumb, desvoaltă volatilisându-se o intensiune 
foarte mare şi prin urmare forţa de proiecţiune. 
Liquidul este un gas liquefact. El este conţinut în­
tr'o cartuşă de'oţel pro văzută cu o supapă (ventil) de scăpare 
regulată printr'un ochitorîu. Apăsându-se trăgaciul, supapa 
se deschide şi arma se descarcă. Cartuşa conţine 100. 
grame de liquid. A treia parte dintr'un gram este de 
ajuns pentru a desvolta forţa de proiecţiune într'o armă 
de vânătoare, s'au într'una cu tirul redus. • Aceeaşi cartuşă 
poate dar servi pentru a se trage trei sute de lovituri. 
După fie-care lovitură se Introduce pe păreţiî ţevii încăr­
cătura de plumb sau glonţul. Se poate uşor' înţelege, 
că cu un mecanism cu repetiţie s'ar putea aduce mereu 
înaintea camerei de volatilisare o serie neîntreruptă de 
încărcături sau proiectile. Cu o asemenea armă temerea, 
că ea să se încălzească, nu poate se existe. Tragerea, 
departe de a încălzi ţevea, o recesce, condensarea gasului 
absorbind caloricul ambiant (din pregiur), cum se întâmpla 
cu amoniacul în aparatele de fabricat înghieţată. 
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Apoî lucru în adevăr extraordinarîu, gasul liquefact, 
revenind în starea-i primitivă, nu se volatilisează imediat. 
Proiectilul la început este chiar împins foarte încet în 
interiorul ţevii şi nu-şî dobândesce iuţeala întreagă decât 
în momentul eşiriî sale. Astfelîu că forţa de proiecţiune 
este întrebuinţată la* maximum şi nu este de temut nici 
un pericol din presiunile violente şi instantanee pe păreţi! 
armei. ' 
Detunătura se poate compara cu sgomotul ce-1 pro­
duce destuparea unei sticle cu şampanie. 
Este un pognet sec, care se perde imediat. Că nu 
produce nici flacărî, nici fum, abia maî e nevoie se o 
spunem. Firesce că arma nu se sgudue deloc. 
Liquidul, volatilisându-se, respândesce o odoare plă­
cută. Este o mare deosebire întră această armă şi pul-
berele fără fum austriac, care în anul trecut asfixia (înnecâ, 
năduşi) pe nisce trăgători în executarea unui foc repede. 
Composiţia gasului liquefact, ne afirmă dl Paul Giffard, 
bunei voinţe căruia datorim toate aceste amănunte asupra 
invenţiuniî sale, nu este cunoscuta prin analisă. Ea este 
variabilă după resultatele ce se obţin. Ceea-ee poate face 
se se creadă în apropiata.ei aplicare şi la armele noastre 
de resboîu este, că forţa de proiecţiune poate fi mărită 
în nisce proporţiun! foarte mar! prin adunarea unui nou 
element cunoscut în efectele: lui şi că preţul gasului, 
liquefact este neînsemnat. Cel puţin trebue să admitem, 
că modelele de carabină Giffard de 8. 10. şi 12. mili­
metri vor fi nisce foarte bune arme de instrucţiune în 
corpurile de trupă;"unde tragerile vor pute fi înmulţite 
fâra mare chieîtueală. 
în condiţiile, în care ea şe presentă, invenţiunea 
dluî Paul Giffard, trebue se recunoascem, este foarte im­
portantă. Ilustrul savant a binemeritat dar înalta re­
compensă, care i-a acordat-o camera de comerciu, din 
Saint-Etienne, premiul Excoffier de 16.000 fr. şi o medalie 
de aur. Şi dacă succesul invenţiuniî sale se va afirma 
şi estinde la armele de răsboiu, el va fi bine meritat 
dreptul la cele maî înalte recompense naţionale. 
în curând se vor face experiinţe chiar la Paris, 
în faţa unui public competent, cu diferite arme de vână­
toare şi de tragere construite după nouele date. După 
câte-va zile dar nu va mai fi cu putinţă se se tăgăduească, 
că balistica modernă a dat preste o rivală foarte de temut. 
Având în vedere, că adunarea generală a reuniuneî 
învăţătorilor români din diecesa noastră se va ţinea în 
anul acesta în Caransebeş la 9/21. August şi zilele ur­
mătoare, dd. învăţători şi toţi carii, cercetând această adu­
nare, doresc a reflecta Ia Cortel liber şi a participa la 
masa comună, ce se va da cu acea ocasiune, sânt pof­
tiţi a se insinua la subscrisul preşedinte cel mult până 
la 4/16. August a. c. spre a se putea lua disposiţiunile 
necesare. 
Domni! învăţător! sânt cu totdeadinsul rugat! a se 
Insinua până la terminul prefipt, Căcî la dincontră comi­
tetul arangiatoriu nu se poate însărcina cu încortelarea. 
Caransebeş, în 21. Iulie 1890. 
Pentru comitetul arangiatoriu: 
Andreiu Ghidiu m. p., Nicolau Velcu m. p. 
ppresviter, ca preşedinte. înveţătorlu, ca notarlu. 
Programul 
de primire al reuniuniet învăţătorilor rom. din diecesa-
Caransebeşului şi al festivităţilor ce se vor arangia cu oca-
siunea adunării generale a aceleia. 
Mercur! în 8/20. August. 
La 2 oare dup' ameazî comitetul arangiatoriu în 
corpore va primi membri! reuniuneî la gară, îi va con r 
duce până la institutul diecesan, eară de aci comisiunea 
de încortelare va conduce pe fie-carele la cortelul destinat. 
La 8 oare seara va fi convenire colegială în grădina ote­
lului, „Pomul verde". 
Joi îu 9 / 2 1 . August. 
La 9 oare dimineaţa se va ţinea servit divin în bi­
serica catedrală, la care membrii reuniuneî vor participa 
în corpore. 
După aceasta urmează deschiderea adunării generale, 
conform programei reuniuneî învăţătorilor, în sala comu­
nităţii de avere. 
La 1 oară masă comună. După masă escursinne 
în Teiuş. - • 
La 8 oare coneert dat de reuniunea rom. de cântări, 
apoi petrecere cu joc. , 
Vineri în 10 /22 . August* . 
Continuarea şedinţelor după programa reuniuneî şi 
încheierea lor. 
Caransebeş, la 9/21. Iulie 1890. 
Comitetul arangiatoriu. 
An u n ţ . 
Subscrisul comitet arangiatoriu constituit în 29. Iuniu 
a. c. are onoare a face cunoscut onor. public român, că 
adunarea generală pentru sporirea fondului teatrului ro­
mân, în conformitate cu decisiunea adunării generale de 
an — estimp se va ţinea în opidul nostru Orşova în 24. 
August a. c. st. n. şi în zilele următoare. 
Despre" ceea-ce când avem onoare a Ve avisâ, tot­
odată ne rugăm, ca respectivii Domni participanţi, încă 
de timpuriu se aviseze presidiul, ca astfelîu comitetul se 
aibă timp destul pentru încortelarea dlor, pentru-că altcum 
nu vom putea satisface dorinţelor onoraţilor participanţi. 
Notăm în fine, că programul se va publica maî târziu. 
Insinuările şi ofertele marinimoase sânt a se adresa 
presidiuluî. 
Orşova, la 20. Iulie 1890. 
Petru Calciunariu, T, Henţu. 
preşedinte. seeretarlu. 
Membrii în comitet: 
Ignat Andrea, Mihail Băiaş, Nicolae Băiaş, Simion Brîn-
zeîu, Iuliu Cătruşcă, Nicolae Costanicîu, Paul Dănescu, 
Nr. 28 . 
Alesandru Gogoltan, George Ghelmezîu, Teodor Ioanovicîu, 
Dr. I. Popovicîu, Emilian Popovicîu, Mihail Săbeu, Nico-
lae Stoica, George Theodor, Iosif Paica, Ştefan Vior, Paul 
Ioanovicîu, Nicolae Mohora sen. George Ioanovicîu, Nico-
lau Mohora jun., Dimitrie R. Iovanovicîu, Lazar Ioanovicîu, 
Ştefan Lujanovicîu, Dimitrie Nicolovicîu, Lazar Nicolovicîu, 
St. Iosiphovîcîu. 
V a r i e t ă ţ i 
Hymen. D. Dimitrie Nicolovicîu, comerciant şi mare 
proprietarul din Orşova s'a cununat în Dumineca trecută 
cu Dşoara Melania 'fiica Doamnei veduve Iulia Branco-
vicîu din Caransebeş. Poftim însurăţeilor vieaţă fericită şi 
îndelungă. 
Credinţă. Absolutul teolog George Popa s'a încre­
dinţat cu amabila dşoară Silvia, fiica înveţătoriuluî Ioan 
Capeţ din Greovaţ. Felicitările noastre! 
Nr. 1875-
Licitaţiune cu ofert. 
Pentru repararea şi adaptarea parterului, apoi re-
dicarea unui etagiu la casa diecesană Nr. 478. din Caran­
sebeş, se va ţinea licitaţiune cu ofert la 18/30. Iulie 1890. 
Preţul de eschiemare este 16.182 fl. 33 cr. şi.anume: 
1. Lucrul de zidariu . . . . 5500 fl. 18 cr. 
2. „ lemnarîu . . . 6763 „ 31 
3. » „ mesarîu . . . . . 891 „ 74 
4. n „ lăcătarîu . . . 1613 „ 70 » 
5. ÎI „ văpsitorîu . . . . . 153 „ 41 ii 
6. . . 127 „ 28 
7. „ tinicherîu . . . • • 1117 „ 21 
8. „ petrarîu . . . . . 15 „ 60 n 
Se obsearvă aci, că în preţurile acestea este cuprins 
şi preţul materialului de lipsă. 
La ofert are a se alătura şi vadiul de 10% în sumă 
de 1618 fl. 33 cr. în bani gata, obligaţiuni de stat sau 
altfelîu de hârtii de valoare capabile de cauţiune. Actele 
şi condiţiunile de licitaţiune se pot vedea în toată ziua 
dela 9—12 oare în cancelaria diecesană. 
Caransebeş, în 6/18. Iulie 1890. [26] 2—2 
Consistorîu I diecesan 
gr. or. român. 
.Edict. 
Deoare-ce sentinţa venerabilului Consistorîu diecesan 
din Caransebeş, din 8. Februarie 1890. Nr. 105. în a 
doua instanţă, adusă în procesul divorţial al lui Teodor Feier 
din Comorisce ca actor în contra soţiei sale Sofia Feier 
născută Laţco, nu s'au putut publica din causa ubicăciuneî 
necunoscute, aşa: în vederea §§-lor 96. 97. şi 115. din 
regulamentul pentru procedura judecătorească se publică 
incteî pe calea edictală următoarea 
S e n t i n ţ ă : 
Se aproabă sentinţa scaunului protopresviteral al 
Versetului, adusă în 17. Septemvrie . 1887. din motivele 
cuprinse în ea, înse cu adausul, că deslegarea căsătoriei 
se face din vina incteî. 
Sentinţa se va privi de întrată în valoare, deacă 
pană în restimpul de 45. de zile din partea incteî nu se 
va insinua apelaţie. 
Din şedinţa scaunului protopresviteral gr. or. rom. 
al Versetului ţinută în 19. Aprilie 1890. [23] 1—3 
Ioan Popovicîu, m. p. Mihalu Juica, m. p. 
proto presviter. notarlu. 
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Licitaţiune minuendă. 
Pe basa încuviinţării ven. Consistorîu diecesan 
Caransebeşului dto 25. Maîn 1890. Nr. 1385. E. se eserie 
licitaţiune minuendă pentru renpvarea şi acoperirea cu 
aramă a turnului bisericeî gr. or. din Ciuta, lângă Ca­
ransebeş, cu preţul de esclamare 998 fl. 44 cr. v. a. 
specificat în preliminariul de spese, ce se poate vedea 
dinpreună cu planul şi alte specificaţiunî la oficiul paro-
chial din Ciuta. 
Licitaţiunea se va ţinea Duminecă în 29. Iulie 
(10. August) 1890. la casa comunală la 11. oare ante--
meridiane în Ciuta. 
întreprinzetoriî probaţi şi oneşti, cari doresc a primi 
lucrarea, sunt Invitaţi a se presenta la ziua amintită în 
faţa locului avend înainte de licitaţiune a depune un vadiu 
de 10°/ 0 din preţul esclamăriî în bani gata la mâna epi-
tropieî parochiale. 
Resultatul licitaţiuneî întră în putere de drept numai 
după aprobarea lui din partea ven. Consistorîu diecesan. 
Ciuta din şedinţa comitetului parochial ţinuta Ia 1. 
Iulie 1890. [25] 2—3 •' 
Nicolae Mihaescu, - Pavel Segercian, 
preşedintele comit, parochial. notariul comit, parochial. 
în conţelerege cu protopresviterul tractual A. Ghidiu. 
Licitaţiune minuendă. 
Pe basa încuviinţării venerabilului Consistorîu die­
cesan din 4. Iunie 1890. Nr. 1447. B. se eserie licitaţiune 
minuendă pentru renovarea bisericeî din Fârdea, ppvite-
ratul Făgetului, cu preţul esclamăriî de 3028 fi. 55 cr» 
Licitaţiunea se va ţinea Duminecă în 22. Iulie (3. August) 
a. c. la 9. oare a. m. în şcoala confesională din Fârdea. 
întreprinzetoriî sunt poftiţi a se presenta pe numita 
zi în comună, unde li-se vor face cunoscute condiţiunile. 
lucrării şi la începutul licitaţiuneî vor depune vadiul de 
10% în bani, care vadiu — în cazul primire! lucrului — 
va remânea depus în Iada bisericeî, pană după colaudare. 
Planul şi specificaţiunec speselor referitoare la re­
novare se pot vedea în totdeuna la preşedintele comite­
tului parochial. 
Fârdea, din şedinţa comitetului parochial ţinută la 
8. Iulie 1890. [27] 1—2 
Porfiriu Petrovicîu, Petriciu Logojan, 
preşedintele comit, parochial. notariul comitetului parochial. 
Licitaţiune minuendă. 
Comuna bisericeassă gr. or. rom. din Sân-Mihain, 
pe basa decisului ven. Consistorîu diecesan din 25. Maîu 
a. c. prin aceasta eserie licitaţiune minuendă pentru re-, 
novarea acoperementuluî dela turnul bisericeî, cu preţul 
de esclamare 296 fl. v. a. 
Licitaţiunea se va ţinea la 22. Iulie (3. August) a. c. 
în comuna Sân-Mihaîu în locul destinat de comitetul pa­
rochial la oara 11. înainte de ameazî. 
La licitaţiune pot lua parte numai ceî-ce vor de­
pune vadiul de 10% din preţul de esclamare în bani 
gata, care sumă se va păstra în lada bisericeî până după 
colaudarea lucrării terminate. 
F O I A D I E C E S A N Ă . 
8 F(>i A D I E C E S A N A •Nr. 2 8 . 
Resultâtul lieitaţiuneî întră în putere de drept pen­
tru comuna bisericească după aprobarea luî din partea 
ven. Consistorîu, eară pentru întreprinzetorî îndată la 
subscrierea contractului. 
Specificaţiunea de spese şi măsuri se poate vedea 
în ziua de licitare la oficiul parochial al numitei biserici, 
Sân-Mihaiu, din şedinţa comitetului parochial ţinută 
la 1. Iulie 1890. ' ' ' [22] 2—3 
Petru Popovicîu, Pantelie Dajdia, 
preşedintele comit, parochial. notarial comit, parochial. 
N t 184 ex 1890. 
C o n c u r s . 
în conformitate cu decisul Venerabilului Consistorîu 
rdiecesan din 2 Iunie 1890. Nr. 593. B. se escrie concurs 
pentru ocuparea postului de capelan în parochia declasa 
a III. pre lângă neputinciosul preot Florea Cioloca din 
Tîrwova protopresviteratul Caransebeşului, cu termin de 
30 de zile dela prima publicare în „Foaia diecesana". 
Emolumentele: -jumătate din toate venitele parochleî 
cari sunt: 
1. O sesiune şi jumătate de pământ în complex de 45 
de jug. cu un venit curat de 170 fl v. a. 
2. Birul parochial în naturale, care, face la an 66 fl. 
25 cr. 
3. Venitul stolar dela botezuri, cununii şi înmor­
mântări, care face în calcul mediu 105 fl. v. a. 
4. Venitul dela un estravelaa parochial în sumă de 
18 fl. v. a. i 
5. Alte venite accidentali în sumă de 45 fl: 
Doritorii de a reflecta la acest post sunt poftiţi a-şi 
trimite recursele lor, instruate eonform statutului organic 
şr regulamentului pentru parochiî până la terminul in-
digitat, la on. oficiu protopresviteral în Caransebeş. 
Tîrn-ova, din şedinţa estraordinară â comitetului pa­
rochial ţinută la 17. Iunie 1890. 
[24] 2*-" 3 ComiteM parochial. 
In conţelegere cu prdtopresviterul tfactual Andreiu Ghidiu. 
C o n c u r s. 
Pe basa ordinaţinneî Venerabilului Consistorîu die-
eesan de dto 2. Iunie 1890. Nrul 1306. se escrie concurs 
«u termin de recurgere de 30. de zile dela prima publi­
care în „Foaia dieeesână", pentru întregirea postului de 
capelan pelăiigă neputinciosul paroeh George Ploie în pa­
rochia de clasă a Il-a din comuna Tolvadia, protopres­
viteratul Ciacovel, comitatul Torontal. 
Emolumintele acestui post de capelan sunt a treia 
parte (Va) din: 
1. O sesiune parochială. * 
2 . Stola şi birul usuat. 
Geî-ce doresc a ocupa acest post au a-şî subşterne 
recursele conform statututuî organic bis. şi regulamentului 
parochial — adresate comitetului parochial —^ la oficiul 
protopresviteral gr. or. rom. al Ciacoveî. 
Recurenţii sunt poftiţi a se presenta în vreo Du-
rmînecă seau sărbătoare în s. biserică, spre a-şî arăta 
desteritatea în cântare şi cuvântare. 
Tolvadia, în 29. Iunie 1890. 
•x. [21] 2—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere eu mine: Aureliu Drăgan, administrator 
protopresviteral. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului de învăţătoare la şcoala 
•de fete gr. or. rom. din Ţoivodinţi, protopresviteratul 
Vârşeţului, comitatul Timiş, cu terminul de recurgere 
30. de zile dela' prima publicare în „Foaia diecesana" 
Emolumintele sânt: 
1. în bani gata 300 fl. 
2. Pentru conferinţe 10 fl. 
3. Pentru scripturistică 4 fl. 
4. 16. Metri de volum de lemne în natură. 
5. Cortel liber. 
Doritoarele de a ocupa acest post au a-şî* trimite 
recursele instruate conform statutului organic şi adresate-
comitetului parochial, Prea Onoratului Domn protopresviter 
Ioan Popovicîu în Mârcina via Var adia, 
Voivodintî, în 25. Iunie 1890. 
[19] 3—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere Cu mine: Ioan Popovicîu, protopresviter. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului învăţâtorese la şcoala cori-
fesinoală gr. or. din Coştexu, protopresviteratul Făgetului, 
comitatul Căraş-Severin, se escrie concurs cu termin de 
30 de zile dela prima publicare. 
Emolumintele împreunate cu âeest post/ sânt: 
1. în bani gata 150 fl. v. a. 
2. 31 de hectolitre cucuruz în boabe în natură. 
3. Pentru scripturistică 2 fl. 
4. Pentru conferinţe 5 fl. 
5: Pentru servitoriul şcoaleî 8 fl. 
6. 32 de metri de volum de lemne în natură. 
7. Locuinţă liberă în edificiul şcoaleî eu.l juger de 
grădină. 
8. Dela fiecare înmormântare unde va fi chemat 
20 cr. .'" ' _ • 
.Doritorii de a ocupa acest post au a-şî trimite re­
cursele provezute cu documentele prescrise şi adresate co­
mitetului parochial din Coşteîu la oficiul protopresviteral 
gr. ar. român al Făgetului până la terminul desehis. 
Alesul învăţătorul este îndatorat a duce scripturi­
stică în comitetul şi sinodul parochial. 
Costeiu, în 24. Iunie 1890. ' ; 
[20] 3—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine: Sebastian Olariu ta. p., proto­
presviter tractual. 
Nr. 188. 1890. 
C o n c u r s . 
în conformitate, cu decisul Venerabilului Consistorîu 
diecesan din 2. Iunie 1890. Nr. 1262. B. se escrie con­
curs pentru ocuparea postului de capelan în parochia de 
clasa III. pe lângă neputinciosul preot Martin Gogoaşă 
din Rugi protopresbiterâtul Caransebeşului cu termin de 
30 de zile dela prima publicare în „Foaia diecesână". 
Emolumentele sânt: a treia parte din toate venitele 
parochieî cari sânt: 
1. Sesiunea parochială de 32 jugere cu im venit cu-
,' rat anual de 120 fl, 
2. Jîirul parochial in. naturalii câte 20 litre cucuruz 
dela fie-care număr de casă în valoare de 165 fl. 
3. Stola dela boteze, cununii şi înmormântări câte 
1 fl. de număr care face suma de 150 fl. 
4. Alte venite accidentale în suina de 25 fl. 
Doritorii de a reflecta la acest post sânt poftiţi a-şî 
trimite recursele instruate conform statut, organic şi re­
gulamentului pentru parochiî pană la terminul indîgiât 
la Prea on. oficiu protopresviteral în Caransebeş. 
Rugi, din şedinţa comitetului parochial ţinută îh 
17/29 Iunie 1890. 
[21] 3—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu protopresvîterul tractual Andreiu Ghidiu. 
